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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
 
© М. А. Гулеватая, С. И. Усатюк 
 
Статья посвящена исследованию показателей идентификации безалкогольных напитков 
отечественного производителя в соответствии с требованиями нормативной документации. Было 
проведено идентификацию маркировки продукции, органолептическую оценку безалкогольных напитков 
дескрипторно-профильным методом с построением профилограмм, определено массовую долю сухих 
веществ рефрактометрическим методом, а также кислотность методом потенциометрического 
титрования  
Ключевые слова: показатели качества, безалкогольный напиток, нормативная документация, 
маркировка 
 
The article is devoted to investigation of identification indicators of non-alcoholic beverages by domestic 
producers in accordance with the requirements of regulatory documents. The identification of product labeling 
and organoleptic evaluation of non-alcoholic beverages by descriptive and profile method with the construction 
of profilograms is made. Dry solids weight ratio by refractometric method and acidity by potentiometric 
titration are determined 
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Сегодня индустрия безалкогольных напитков 
развивается очень динамично, постоянно 
расширяется ассортимент за счет напитков, 
изготовленных из концентратов, настоев пряно-
ароматического сырья, которые обладают не только 
приятными вкусовыми свойствами, но и 
положительно влияют на органы и системы 
организма при включении их в рацион питания.  
Ассортимент безалкогольной продукции, как 
на мировом рынке, так и в Украине, расширяется, в 
основном, за счет использования новых, 
нетрадиционных видов сырья, а также различных 
пищевых добавок, которые улучшают их 
органолептические и физико-химические показатели, 
но не всегда ассоциированы с пользой для здоровья 
потребителей. 
 
2. Постановка проблемы  
Рынок безалкогольных напитков с каждым 
годом пополняется все большим количеством новых 
продуктов, но нередко производители вводят 
потребителей в заблуждение, используя химические 
добавки без указания этого на упаковке. Эти 
вещества могут быть не только опасны, но и нести 
серьезную угрозу для жизни и здоровья человека.  
Поэтому актуальным является исследование 
показателей идентификации безалкогольных напит-
ков в соответствии с требованиями нормативной 
документации [1, 2].  
Целью научных исследований было устано-
вление соответствия безалкогольной продукции 
отечественного производства требованиям норматив-
ной документации за органолептическими и физико-
химическими показателями, а также маркировки. Для 
реализации поставленной цели следовало решить 
такие задачи: 
– выбрать образцы безалкогольных напитков 
отечественного производителя, популярные среди 
населения; 
– выбрать номенклатуру показателей иденти-
фикации для безалкогольных напитков; 
– проверить соответствие маркировки иссле-
дуемых образцов требованиям Технического регла-
мента относительно правил маркировки пищевых 
продуктов; 
– исследовать образцы безалкогольных напит-
ков за органолептическими и физико-химическими 
показателями; 
– установить соответствие исследуемых 
образцов безалкогольных напитков за органолеп-
тическими и физико-химическими показателями 
требованиям законодательства Украины. 
 
3. Литературный обзор 
Идентификация товаров является важным 
процессом при оценке качества и установления их 
соответствия требованиям нормативной докумен-
тации. Изучению особенностей товароведческой 
экспертизы вкусовых товаров посвящали свои 
работы много отечественных и зарубежных ученых: 
Притульская Н. В., Дубинина А. А., Коломиец Т. М., 
Чепурной И. П., Шепелев А. Ф. и другие [3].  
Идентификация требует многосторонних 
исследований товароведами-экспертами, а также 
высококвалифицированными учеными-экспертами. 
Поскольку результаты идентификации того или 
иного изделия анализируются и на основе этого 
анализа делают соответствующие выводы, то такой 
процесс можно назвать «идентификационной 
экспертизой». Это объясняется еще и тем, что без 
проведения идентификационной экспертизы нельзя 
установить группу товара, его код по ТН ВЭД [4, 5]. 
Критерии идентификации – характеристики 
товаров, позволяющие отождествлять наименование 
представленного товара с наименованием, указанным 
на маркировке, в нормативных и товаросо-
проводительных документах. 
В нормативных документах приведены три 
группы показателей, а именно органолептические, 
физико-химические и микробиологические. 
Однако для целей идентификации пригодны 
лишь органолептические и физико-химические 
показатели, что характеризуют собственно потреби-
тельские свойства самого товара. Микробио-
логические показатели относятся к показателям 
безопасности продовольственных товаров, сущест-
венно находятся под влиянием внешних факторов и 
поэтому не могут считаться критериям иденти-
фикации. 
Непригодные в качестве критериев иденти-
фикации и некоторые физико-химические показатели 
безопасности, которые опосредованно свиде-
тельствуют о загрязнении сырья и пищевых 
продуктов. Это касается таких показателей, как 
содержание токсичных элементов, радионуклидов, 
нитратов. 
Требованиями к показателям критериев 
идентификации являются: 
- типичность для конкретного вида или 
однородной группы продукции; 
- объективность и сопоставимость; 
- возможность проверки; 
- трудности фальсификации. 
Критерии, по которым можно иденти-
фицировать товар, закладываются на этапах 
производства и отражаются в требованиях к 
качеству, которые установлены стандартами. Однако 
наличие нормативных документов не гарантирует 
того, что во время производства, хранения и 
реализации товаров фактический уровень качества 
будет полностью соответствовать установленным 
требованиям. Поэтому на всех этапах жизненного 
цикла – от производства через формирование 
ассортимента в торговле до приобретения товара 
потребителем – проводится его идентификация [1, 6]. 
Очень остро в Украине стоит вопрос 
безопасности и качества безалкогольной продукции: 
на прилавках магазинов много фальсифицированных, 
низкокачественных, а иногда и опасных для здоровья 
человека напитков. 
Производство и реализация фальсифи-
цированных напитков рядом с целенаправленным 
введением потребителей в заблуждение относи-
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тельно их свойств и происхождения может наносить 
прямой ущерб здоровью населения и способствовать 
недобросовестной конкуренции на продоволь-
ственном рынке. Кроме того, все более актуальной 
становится проблема ложной или такой, что вводит 
потребителей в заблуждение, маркировки пищевых 
продуктов. Неправильные и необоснованные данные 
на этикетках продукции могут касаться потреби-
тельских свойств, пищевой ценности, то есть непо-
средственно сферы безопасности продукции и 
защиты прав потребителей [7]. 
 
4. Материалы и методы исследований 
Для идентификационной экспертизы безалко-
гольных напитков отечественного производителя 
были отобраны образцы напитков ТМ «Оболонь»: 
«Живчик с яблочным соком», «Живчик негази-
рованный», «Живчик Уник», «Ситро» и «Квас 
Богатырский».  
Информацию, указанную на этикетках 
безалкогольных напитков, сравнивали с требова-
ниями Технического регламента относительно пра-
вил маркировки пищевых продуктов [8]. 
Определение органолептических показателей 
проводили согласно ДСТУ 7099 [9], физико-хими-
ческие показатели, а именно кислотность –  
ДСТУ 7102 [10], содержание сухих веществ –  
ДСТУ 4855 [11]. 
 
5. Результаты и их обсуждение 
Первым этапом экспериментального исследо-
вания было установление соответствия маркировки 
напитков требованиям Технического регламента 
относительно правил маркировки пищевых 
продуктов. 
Все пищевые продукты, которые реализуются 
на территории страны, должны иметь маркировку на 
государственном языке, а в случае необходимости 
дополнительно может быть приведена информация 
также на других языках, и содержать в доступной для 
восприятия потребителем форме информацию 
согласно законодательству Украины [8]. 
Анализ маркировки образцов проводили, 
сравнивая фактически присутствующую на упаковке 
напитков информацию с перечнем обязательной 
информации при маркировке товаров. 
Установлено, что маркировка содержит не 
всю обязательную информацию. Ни на одном из 
образцов не было данных о количестве пищевых 
добавок, а также в тех образцах, где их не должно 
быть, не указано, что они изготовлены без пищевых 
добавок. Такая информация предоставляется с целью 
предотвращения введения в заблуждение 
потребителя. 
В опытных образцах отсутствуют предосте-
режения относительно употребления безалкоголь-
ного напитка некоторыми категориями населения 
(детьми), несмотря на то, что в соответствии с 
рекомендациями Министерства здравоохранения 
Украины есть ограничение к употреблению детьми 
до 7 лет напитков, содержащих красители, аромати-
заторы, подсластители. 
Внешний вид безалкогольных напитков в 
бутылках вместимостью не более 1000 см3 опреде-
ляли визуально на соответствие требованиям 
нормативной документации на готовую продукцию. 
Оценивали правильность наклеивания этикетки, 
наличие перекосов, деформаций, разрывов, чистоту 
бутылок. Прозрачность и наличие инородных 
включений в безалкогольных напитках определяли, 
просматривая закупоренные бутылки на свете, 
переворачивая их при этом. Цвет безалкогольных 
напитков определяли визуально в чистом сухом 
цилиндрическом стакане вместимостью 250 см3. 
Оценивают оттенок и интенсивность окраски на 
соответствие требованиям нормативно-технической 
документации на готовую продукцию. 
Органолептические показатели напитков, 
товарных сиропов, сухих напитков обусловлены 
особенностями используемого сырья, способом 
обработки и должны соответствовать требованиям, 
установленным для каждого напитка в рецептуре. 
Органолептическую оценку качества безалкогольных 
напитков осуществляют по 5-балльной системе по 
следующим показателям качества: прозрачность, 
цвет, внешний вид, вкус и аромат, насыщен- 
ность СО2. 
С целью научного подхода к определению 
уровня качества и более детального исследования 
образцов напитков применим методы сенсорного 
анализа с использованием профилирования качества 
и дескрипторно-профильного метода. 
Дескрипторно-профильный метод 
заключается в том, что для сенсорного анализа 
используется профилирование продукта с при-
менением балловой оценки. Вся методика сводится к 
следующему: 
- выбираются дескрипторы, показатели 
качества продукта, которые наиболее существенно 
характеризуют его органолептические свойства 
(чаще всего это могут быть стандартизированы 
показатели качества); 
- выбирается 5-балльная шкала, которая 
наиболее удобна для оценки дескрипторов; 
- разрабатывается профиль каждого показа-
теля с учетом ранжирования его качества; 
- проводится оценивание опытных образцов с 
определением фактического профиля каждого 
показателя; 
- с целью установления общего профиля про-
дукта разрабатывается шкала уровня качества [12]. 
С учетом указанной методики была разра-
ботана 5-бальная система оценивания качества орга-
нолептических показателей (дескрипторов) и прове-
дено профилирование показателей качества безалко-
гольных напитков. Были выбраны следующие 
дескрипторы: вкус, внешний вид и прозрачность, 
цвет, аромат и насыщенность СО2. 
С целью наглядного восприятия результатов 
исследования построено профилограммы для 
сравнения напитков (рис. 1, 2). 
По результатам проведенного органолеп-
тического оценивания напитков можно сделать 
вывод, что все образцы имеют хорошее качество. 
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Лучшие показатели качества имеет «Живчик с 
яблочным соком» (наиболее весомое влияние имели 
такие показатели, как: внешний вид, вкус и цвет), а, 
по сравнению, худшую – «Оболонь Ситро». 
 
 




Рис. 2. Профилограмма напитка «Оболонь Ситро» 
Определение массовой доли сухих веществ в 
безалкогольных напитках проводили рефракто-
метрическим методом, который основан на опреде-
лении сухих веществ по шкале рефрактометра с 
обязательным удалением основного количества 
диоксида углерода из газированных напитков. 
Результаты определения массовой доли сухих 
веществ в исследуемых образцах приведены на  
рис. 3. 
Анализируя данные диаграммы, видим, что 
наибольшее количество сухих веществ содержат 
образцы «Живчик с яблочным соком» (5,9 %) и 
«Живчик негазированный» (5,7 %), а наименьшее – 
«Живчик Уник» (2,9 %). Это объясняется низким 
содержанием яблочного сока (6 %) и заменой сахара 
на фруктозу. В целом же, все результативные 
показатели находятся в пределах нормы. 
Определение кислотности в исследуемых 
образцах проводили методом потенциометрического 
титрования с обязательным предварительным 
удалением основного количества диоксида углерода 
из газированных напитков. 
Полученные значения активной кислотности 
(рис. 4) для напитков «Живчик с яблочным соком», 
«Живчик негазированный» и «Живчик Уник» 
объясняются добавлением лимонной и аскорбиновой 
кислот в сочетании с натуральным яблочным соком. 
Образцы «Оболонь Ситро» и «Квас Богатырский» 
имеют значительно более высокие значения рН – 4,6 




Рис. 3. Массовая доля сухих веществ в исследуемых образцах 
 
Рис. 4. Кислотность исследуемых образцов 
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В результате анализа идентификационных 
показателей установлено, что исследованные 
образцы напитков имеют неполную информацию в 
маркировке. Содержание сухих веществ в напитке 
«Живчик с яблочным соком» в 2 раза выше, чем в 
напитке «Живчик Уник». рН напитков с добавлением 
яблочного сока «Живчик с яблочным соком», 
«Живчик негазированный» и «Живчик Уник» 
находится в пределах 4,1...4,3, в то время как рН 
напитков «Оболонь Ситро» и «Квас Богатырский», 
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